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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Retiros.—Orden de 15 de marzo de 1941 por la que pasa
a la situación de "retirado" el Ayudante Auxiliar de
primera de Infantería de Marina D. Emilio López de
Avila.—Página 537.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE /NGENIEROS
Destivos.—Orden de 20 de marzo de 1941 por la que se
destina a la Inspección Técnico-Industrial de la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mili
MARINA
tares en Cádiz al Teniente Coronel de Ingenieros de
la Armada D. Manuel García Caamaño.—Página 537.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.----Orden de 25 de enero de 1941 por la que se
.declara con derecho a pensión a las personas compren
didas en la relación que empieza con D. Lucio Ben
goechea Arteaga y termina con doña Andrea Colme
nero Estrella.—Páginas 537 a 548.
REQUISITORIAS
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
011,1DMINTMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería.
de Marina.
Retiros.—Vistos los antecedentes del interesado,'
y de acuerdo con lo propuesto por el Consejo Su
perior de la Armada, causa baja en ésta y pasa a
la situación de -retirado", con arreglo a los pre
ceptos de la Ley de 12 de julio de 1940 y en las
condiciones que determina el artículo 5.° de la mis
ma, el Ayudante Auxiliar de (primera de Infante
ría de Marina, graduado de Alférez de Fragata,
D. Emilio López de Avila.
Madrid, 15 de marzo rde 1940.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Ingenieros.
•
Destinos.—Cesa en el Arsenal de La Carraca y
Pasa destinado a la Inspección Técnico Industrial
de la Dirección de Construccinnes e Industrias Na
vales Militares en Cádiz, el Teniente Coronel de
Ingenieros de la Armada D. Manuel García Caa
maño.
Madrid, 20 de marzo de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.--Por la Presidencia de este ConsejoSupremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y _Clases Pasivas lo siguiente:"Este Consejo Supremo Sala. de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en launida relación, que empieza con D. Lucio Bengoelobea Arteag-a y termina con ,doña Andrea Colme
nero Estrella, cuyos haberes pasivos se les satisfa
rán en la forma que se expresa en dicha relación
mientras conserven la aptitud legal para el percibo."Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25' de enero de 1941. El General Secre
tario, A•iló-o Cebrián.
-Excmo. Sr. ...
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PELO
NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don
Don
Doñ
de
chez".
Lucio Bengoechea Arteaga...
a Juana Cabellos Urefia...
Francisco Sánchez Hernán
ft Francisca Malmierea Sán
Don
Dofi
Don
Dofi
Don
Dolí
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
'Eduardo González Sánchez.
a Manuela Quintero. .•• •••
Parentesco
con
los causantes
Padres.. .
Tdem
Idem
Antonino Campo Antolín.Idem
a Angela Pelaz Vázquez... ".
Sebastián Espinosa Martínez.
a María Josefa Carbonero Gil.
Idem
Don José Deus Fernández.
Doña Matilde ...
• • •
•••
Idem
• • •
• • • • • •
D013 José Entrena Tofé...
Doña Andrea Pérez Lozano.
• • • 0.•
Mem
• • • • • •
Don Doroteo Pérez Rodríguez.
Doña Isabel Barangua González..
Don Domingo Erro Reta...
Dolía Josefa Usoz Redin...
• • • •••
ldem
• • •
Don Basilio Chinarro Casado. ...
Doña Aquilina González García...
Don Cayetano Domínguez Nava
rro... ... Idem.
Doña Hermenegilda Lucas Martín.
Don Toribio Domínguez Amayue
la ••• Idem
Dofía Trinidad Martínez iz. •••
•
Don Antonio Martínez Pérez... •••
Doña Francisca Ruiz Camacho.
Idem
Don Vivencio Estefanla Baraja....
Doña Pilar García... ...
Don
Doña
"
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
••• • • • • • ••
Gregorio Andrés Ortiz. ... •••
Gregoria Ortiz Ortiz... •••
Salvador Martínez Clares...
Amelia Gil Nieto... ...
Ciriaco Herrero de Hoyos...
Eufrasia Cebrián Caballero,
Francisco Esteban Ortiz. ...
Simona Ortiz Arranz...
Don Joaquín Enguita Elvira. ...
Dofía Elena Gascón Torrubia...
Don Salvador Domínguez Gonzá
lez... ... ... • . • ... I dem.
Doña Antonio Villalobos Urbanejal
Idem
fdem
Idem
ldem
Idem
Idem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Filón. Arapiles, 7. ,
■
Idem••• .•• •• • • • • • •
Grupo Tir. Ifni.
Ref. .Art. 13... • • •
Regs. Ceuta, 3... ...
Inf. Mérida, 35. ...
IZegs. Tetuán, 1 ...
Inf. S. Marcial, 22.
Inf. América, 23...
Idem.•• ••• • • • • • • • •
Inf. S. Quintín, 25.
• • • • • •
•
•
•
Regs. Melilla, 2. ...
F. E. T. Alava. ...
Caz. Nava;, 9... ...
Reg. Int 74... •••
Zapadores, 7... •••
Int. América, 23...
Tnf. Valladolid, 20.
Ileg. Art. 9. ... • • •
Caz. Ceuta, 7... ...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
.•••••
Capitán D. Luis Bengoechea ...
Teniente D. Eladio Sánchez Malmierca...
Sargento D. Bernabé González Quintero...
Sargento D. Licinio Campo Pelaz... ..• ••• •••
• •
• • I I
• • •••
Sargento D. Francisco Espinosa Carbonero... • • •
Sargento D. Juan María Deus Rey... .
Sargento D. Fermín Entrena Pérez... ...
Sargento D. Modesto Pérez Barangua...
•
Cabo Benito Erro Usoz...
Cabo enyetan° ehivarro González...
Cabo Macrino Domínguez Lucas... ...
. Cabo Féliz Domínguez Martínez...
Cabo Antonio Martínez ...
• •
• 1 • • O • • 4 1*
• • • • • • • • •
•
•
Cabo Angel Estefanía García... . .
Soldado ■Saturnino Andrés Ortiz... ...
Soldado Bonifacio Andrés Ortiz... ...
Soldado José Martínez Gil. ...
• • •
• • •
•
• • • • • •
Soldado Valerio HeilSero CebriAn. •..
Soldado Claudio Esteban Ortiz. ... •••
oro'
Soldado Joaquín Engulla Gascón. ...
Soldado Francisco Domínguez Villalobos... o • •
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E SE CITA
nsión anual
que
les concede
Pesetas
7.500,001
5.000,00,1
3,500,00
3,500,00
3.500,00'
3,500,00,
3.500,00
2.160,00
795,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
795,50'
(1)
795,50'
1.902,00
1,565,00
795,50
(393,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Leyes o iteglamentos
que se les aplica
Estatuto d e Clase
". Pasivas del Estado
de 22 de octubre
de 1926 ...
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Año
Delegación
deHacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
19 mayo • 1938 Navarra. .
22
2E1
julio
mayo
1938
1938
23 • . Ijuiio 1938
21 octubre 1937
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Estella...
Salamane.a. Galinduste...
Diem
Palencia. . .
Badajoz. . . .
29 agosto 1937 La Coruria. .
16 abril
•
1938 Logrofto. . . .
19 enero 1939 Huesca.. .
mayo 1938 Navarra. .
25 septiembre 1937,Avila
10 agosto 1938 Zamora.
19 febrero 1937
20 septiembre 1938
abril 1937
10 julio 1937
13 marzo 1939
21 agosto, 1938
•••• mayo 1937
enero 1937
30 agosto 1936
30 mayo 1938
Burgos. .
•
• •
•
•
Granada..
.
Alava.
. •, • •
Burgos. . . .
Almería. . . .
Nralladolicl.
•
Soria
Zaragoza. . .
Málaga. . . .
Ciudad Rodrigo,
• • • • • • • • •
Rivas de Campo... ...
Zarza de Alangew
El Perrol del Caudillo...
Navarrete...
• • • • • • • • • • • •
Ansó .• • • • • • • • • • • •
• •
• • • .• •
Villanueva. ...
Burgos... ...
Santa. Fe...
La Bastida.
Brazacorta
Alsodux...
elhe
• • • • • • • •
•
•
•
PROVINCIA
Navarra. .
Salamanca. .
ldem.
4.
Palencia. . .
Badajoz. . •
La Coruña. .
Logroño. . .
Huesca- • •
... Navarra.
. Avila
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• •
• •
Zamora. .
Burgos. .
••• Granada. .
• • • • • • • •
• • • • • •
Alava
... Burgos. .
••• •• . Almería. .
Villabrágima...
Soto de San
Zaragoza...
Coín..•
••• ••• ...Vaflaç1o1id..
F.-;teban. ... Soria. . • •
• • • • • • •
... ¡Zaragoza. .
• • • • • • • • • Málaga.
Soldado Sotero HeHanz Gómez...
Soldado Florián Hernández Serrano. ...
•
• • • • • • • •
."
Soldado Julián Abad Campo... .,„
Soldado Leonel() Domingo Sevillano. ...
Soldado José Echeeolenea Mieheo... • • • • • • 1•11 • • • •11
Soldado Alejandro Elizondo Miehelena...
Soldado Diego Díaz Curciel...
•••
•••
•11
• •• ••• • •• ••• ••• el•
Soldado Vicente Hernández Arriazu...
Soldado Manuel Dosil Castro... ...
Soldado Sebastián Safon'te Martínez...
•••
••• •••
•• • 11.• g.*
Soldado Domingo García Bernal:.
Soldado Antonio Sánchez Lantoren... •••
Soldado José María Vizcaya Cortés... ... .••
Soldado Eutimio Serrano García... ... ••• •..
Soldado Esteban Durán Santano... ••• •••
Soldado Gerardo Hernando Guijarro... ••• ••• e••
Soldado David Elena Fernández... .•• •••
Soldado Dionisio Eza Lorente. ••• ."
Soldado Félix Hernández García. ••• •••
Soldado Pedro Díez del Val... ... ..• •••
."
Legionario Constantino Fernández Cid... ...
•••
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Eugenio I-Ierranz
Parentesco
con
los causantes
Doña Nicolasa Gómez Muñoz... ... Paares*, •
Don Pablo Hernández Grande...
Id
Doña Isabel Serrallo Aparicio... ...em
Don Vidal Abad Díaz... ...
Doña Melchora del Campo Monas
terio. ...
Don Toribio Domingo Garei-Sán
chez.
Doña Irene Sevillano López.
Don Sebastián Eeheeolenea Ochan
dorena• ..•
Doña María Micaela Micheo.
Don Bautista Elizondo Ameztoy...
Doña Juana Michelena Lazaga. . .
Don Domingo Díaz Barrera...
Doña Josefa Cureiel Bernal... ...
Don Leonel() Hernández Irujo.
Doña Angelina Arriazu Santos.
Don José Dosil Mayo.... ...
Doña Jerónima Emilia Castro. .
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
D•on Sebastián Safonte González.
Doña Magdalena Martínez Menén
dez • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • •
Don Andrés García Rodríguez. ...
Doña Josefa Bernal Díaz... ...
Don Félix González Fernández. . .
Doña Catalina Lantoren Rolledo. .
Don Miguel Vizcaya 'turbe.
Doña María Paz Cortés Acha...
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
. . Caz. Melilla, 3... ...
Idem
Idem. . . . .
'dem
Idem
[dem
Mena. . . •
Idem
I dem
Idem
Idem
Idem
Don Manuel Serrano Serrano. Idem
Doña Benita García Mayon.
Don Laureano Durán Román... Idem
Doña Eduarda Santano Bernal. . .
Don Adolfo Hernando Gómez. . .
Doña Sabina Guijarro de Roa.- ...
Don Angel Elena San Román . .
Doña Angela Fernández Arias... ...
Don Manuel Eza Morales......
Doña Mónica Lorente Olivarri.
Don Romualdo Hernández Mareos
Doña María del Pilar García Gil.
Don Vicente Díez Ramos... ...
Doña iEustasia del Val Ramos... ...
Don José Antonio Fernández An
túnez... ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Doña Josefa Cid Avendaño. •• •
Reg. Art. 13...
Idem
Idem
Idem. . . .
Idem
Idem
Idém. . . .
Iteg. Art. 11...
• •
•
• • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
f. Argel, 27... ...
Inf. América, 23...
Idem••• ••• ••• ••• •••
Inf. Oviedo, 8... ...
Inf. América, 23...
Pllón. Zapadores, 7
Caz. Ceriñola, 6...
Mhla. J. Melilla,- 2.
Reg. Ingenieros 6.
Inf. América, 23...
Inf. Toledo, 26.
Inf. Argel, • • • • •
Inf. Ceriñola, 6 ...
Inf. S. Quintín, 25.
Inf. Galicia, 19. ...
Inf. Toledo, 26. ...
Inf. S. Marcial, 22
Legión... • • • ••• • • •
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pensión anual
que
e lee concede
••••■•
Pesetas
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
03,50
693,50
693,50
693,50
1.440,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
2.106,00
Gobierno Mili
tar • Autori
dad que debe
A
U Lba 11.1•••11•4%)41"
miento a los
interesados.
(1)
•er,••••-•,,•-
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto d e Clases
Pasivas del Estado
de 22 de octubre
de 1926 ...
FECHA
enque debe empezar
el abono
de In nAnRián
Día Mes Año
26 julio 1937
29 septiembre 1937
16 agosto 1937
24 febrero 1937
agosto 1937
enero 1938
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Segovia. . . ,
Salamanca. .
Burgos. . . .
Segovia. .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Gómezserracfn.
F. de Salvatierra.
Briviesca..•
Sangarcía...
Navarra'.
5
. Saldías...
• • • • • •
•
• •
• •
Pamplona. . , Lesaca... ••.
.30 agosto 1937iSevilla. .
6 enero 1938
mayo 1937
29 agosto 1937
26 junio 1937
1.9 agosto 1938
16 mayo
31 mayo
1938
1937
noviembre 1936
29 octubre 1937
6 diciembre, 1936
17 julio
31 julio
1937
1938
14 febrero 1938
7 julio 1937
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
. . Castilleja de la Cuesta.
Pamplona. . . Murchante.
La Coruña. . • • • • • • • • • • •
Vigo... .•• •••IVigo•.• ••• ••• ••• ••• •••
Sevilla. . . . Analcázar... • • • • • •
Santander. .. Mataporqueraw
Vizcaya. .
Segoyia. .
Cáceres. . . .
Burgos. . . .
Zamora. . . .
Logroño. . •
Salamanca. .
Burgo,. . . .
Pontevedra. .
Bilbao... .••
Aldehorno...
Fuentecén...
Cebreros...
Calahorra...
• • •
PROVINCIA
Segov
Salamanca. .
Burgo
Segovia. . • .
Navar
Idem.
ra. .
• • •
Sevilla. .
Navarra. . •
La Coruña. .
Pontevedra. .
5•5Sevilla
• • • • • •
• • • • • • '• • • a • •
Se.
• • • • •
•
•
•
•
• •
• • • • • •
e • • d. • •
• • • • • •
• • •
• •
•
• •
• •
• • • • • • • • •
Cespedosa de Tormes.
• •
Membrilla de Castejón...
Vigo. • p •• • S.S • • • • • • • • • • • •
Santander.
Vizcaya. .
Segovia. . • •
Cáeeres. .
Burgos. . • •
Zamora. .
Logroño. .
Salamanca. .
Burgos. . • .
Pontevedra. .
4.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
bou Isidoro Echarri Resano...
...
Doña Matilde García Marín.... •••
Don Ramón Rodríguez Trigo... ...
Doña Carmen Seoane Cancela. ...
Don Benito Montes Gándara... ...
Daña Jesusa Aldir Presa... ...
1)
• • •
oil Cándido Hermida Vázquez...
ofla Cayetana Pereiro Vázquez. .
on Ramón Santos...
...
oña Dolores Pifleiro Pardal... ...
on Joaquín Rodríguez Méndez...
oña Margarita Victory Pons... ...
oil Sahino Ochoa Azcona.
ofia Hilaria Martínez Senosiain.
on Agapito Esparza Alfaro...
olía Francisca Elduayen.
on Santiago Díez García. ...
oña Joaquina Juárez Casado...
on Jorge Herce.
oña Angela López Calleja. ...
•••
•••
•••
•••
••
• • •
on Juan Esquivel Amor...
oña María de la Esperanza So
brá García...
011 Balbino Rodriguez Porras. . .
oña Claudia Sánchez Espejos.....
on Francisco Espil Irigoyen...
oña Francisca Arocena Irigoyen..
on Antero .Echandi Calduroz.
olla Bárbara Jáuregui..
on Antonio Medina Rodríguez...
oña Dolores Ruiz Díaz... ... •••
on Mateo Echarte Panchuelo...
oña Marcelina Azcona... ... .P.
Don Julián Chivite .Martínez...
Doña Francisca Chiquirrin...
on Francisco de la Encarnación.
oña Felicidad Andrés Alcalde. .
on José Chourraut Eguiluz, •. .
orla Victoria Orbaiceta Celay. .
on Darío Heras Marín. ••• • • •
oña Eulalia Ruiz Zuazo. ••• • • •
on Domingo Ferreira Folgan...
on Leonel() Busto Corral. ...
on Jacinto Herrera Hidalgo. ...
on Francisco Elgorriaga Aram
buru... •••
on Andrés Barrio Agulado.... •••
on .Apolinar Hernández Alvarez.
on Benito • Hernández Artal.... ••-•
on Melchor Domínguez Remo. .
on Julián Corral Olmos... ... •••
Parentesco
con
los causantes
Padres.
Idem
ldem
Idem
ldem. . . .
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
ldena
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
•
Idem
•
Idem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
Legión... • • • • • • • • •
Inf. de Marina. ...
Padre. . • •-•
Idem
Idem
Idem
Idem
'Ídem
Idem
Idem
Idem
Idem••• ••• • • • ••11 • •
Inf. Mérida, 35. ...
Inf. de Marina. ...
Armada...
F. E. T. Navarra.
lid. América, '23...
Tercio Lácar... •••
F. E. T. Zamora...
F. E. T. Logroño..
F. E. T. Cádiz... ...
F. E. T. Castilla...
F. E. T. Navarra...
Ideni••• ••• ••• ••• •••
F. E. T. Granada.
F. E. T. Navarra...
Idem••• ••. ••• ••• •••
F. E. T. Burgós...
F. E. T. Navarra...
F. E. T. Logroño..
Inf. Mérida, 35. ...
Regs. Melilla, 2...
Inf. Victoria, 28...
Inf. América, 23...
Iteg. Iuf. 54 ... •••
Legión... ••• ••• ••.
•••
Idem...
.T. N. S. Valvarena.I
• • *lb
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Legionario Pablo Echarri García'. ...
Soldado Jesús Rodríguez Seoanc.„
Soldado José Montes Aldir...
Soldado Eliseo Hermida Pereiro...
• • •
••• G••
• • • • •• •• •
•• • II*
Soldado Bernardo Santos Pifieiro...
••• ••• ••• •••
•••
••• •• ••• 11.
Marinero Domingo Rodríguez Victory...
Falangista Ambrosio Ochoa Martínez...
Soldado Máximo Ochoa Martínez.
• • • • • • • •-•■ „
••• ••■ ••• D.
Falangista Juan Jesús Esparza Elduayen,-.....
Falangista Fernando Díez Juárez...
Cabo Vicente Herce López...
Falangista Manuel Esquivel Sobrá...
• • • • 0
••• Ol• ••• •••
••• ••• • • 1.efee tse ••
Falangista Pedro Rodríguez Sánchez... ...
Falangista Joaquín Espil Arocena...
e.
tt
••;. i•••• •*1
••• •••• e•Ir/ •Ob
Falangi-Sta Pedro Echandi'Jáu'regui...
'Falangista Manuel Medina Ruiz... ...
Falangista Gabino Echarte Azcona... ...
Falangista Jesús Chiv-ite Chiquirrin...
• .11, 01
■•1
@te
01
•
••
• • • ■■•• •••
'Falángista José de la Encarnación Andrés.
Falangista Ignacio Chourraut Orbaiceta...
•
Falangista Joaquín Heras ••• ••••
• • 0. • •'• • • •
• • • • • • 11! t• I •
Sargento D. Segundo Ferreira Rodríguez...
Sargento D. Epifanio Busto Arribas... ...
Soldado Andrés Herrera Rodríguez...
Soldado Juan Elgorriaga Fagoaga...
Soldado Manuel Barrio Calvo... ...
Legionario Casimir() Hernández Arnedo..
Legionario Fernando Hernández Martille
Legionario Melchor Domínguez Vega... ..
Falangista Fidel Corral Díez...
• 11,• •
•••
• • '•
••11
*110
41*
• •
•
• • • • •
•
• •
•
•••
911
II • • • • • •
. • •
• •
•
• •
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Pensión anual
que
se les concede
1••■•
Pesetas
1.800,00
9700
970,00
693,50
970,00
970,00
693,50
693,50,
693,50,
693,50
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
093,50
693,50
693,50
693,50
093,50
3.500,00
3.500,00
693,50
693,50
693,50
1.800,00
1.800,00
2.412,00
693,56
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de
1926
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Alla
31 octubre 1936
8 septiembre 1938
7 marzo
Delegación
de Hacienda
de Ia provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Zaragoza. . .
La Coruña. .
1938 Pontevedra. .
27 febrero 1937 Idem
1
7
noviembre
marzo
19 agosto
1 julio
11
1938,Pontevedra. .
1938 Baleares.
1936
1937
Navarra.
enero 1938
21 octubre 1937
18
15
enero 1938
enero 1937
tO noviembre 1937
25 marzo 1938
Idem
Zamora. .
Logrofi9. .
Cádiz
Toledo.
Navarra
1.5 agosto 1937 Idem
25 mayo
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PUEBLO
Carballo
•••
•••
••• ••• •'• •
•••
• • •
Salvatierra de Miño. ...
PROVINCIA
Navarra. .
La Coruña. .
Pontevedra. .
1.4a1fitu • • • . • . • • • • • • • • • • Idem. . • •
• •
••• • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• • •
•
Riezum ••• •••
Fitillas
Aguilar de Tera...
•
Catahorra...
••• • ••
••• •••
• • • • • •• • •••
Pontevedra. .
Baleares.
Navarra.
Idem
Zamora. . .
Logroño. .
Rota••• ••• ••• ••• ••• •• • • Cádiz
.
. Sevilleja de la Jara... ...
1
.
.iAóiz... •••• ••• ••• •••
Arrayoz
. 1Quentar...1938 Granada.
••• • •
•
Toledo. . • •
Navarra.
(Baztán). ••• Idem
••• ••• ••• •••
9 agosto 1936 Navarra. . Eulr (A111n)...
31 agosto 1936 Idein
23 septiembre 1936
8 septiembre 1937
3 julio
13
1
7
octubre
abril
agosto
1938
Burgos. .
•••
IMurillo de Cutlide...
. Belorado ••• ••• • ••
Navarra. Naguore Arce...
Logroño. . . . Logroño...
El Ferrol del Caudillo...iLa Coruña. .
Burgos... ... ••• •••,Burgos. . .
Valdecarros ••• ••• ••• Salamanca.
.
1936 La Coruña. .
1938 Burgos. . . .
1937 Salamanca. .
18 agosto 1937 Pamplona. .
6 septiembre 1936 Palencia. . .
20 junio 1937 Zaragoza. . .
14 abril 1937 Idem
11 diciembre 1936 Salamanca. .
26 julio 1938 Logroño.
••• •••
... Granada. .
... Navarra. .
••• Idem
... Burgos. .
... Navarra. .
Lesaca... ... ••• ••• ••• • • . :Navarra .
.
Villodrigo... •,• ••• ••• ••• Palencia. • .
Igea.“ ... ... •.• ••,. ••• ••• Logroño. . .
Utebo...
...,
••• ••• ••• ••• Zaragoza. .
Tejares... ... salamanca.
Sto. Domingo Calzada... Logroño. • ...
4.
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Don Nicolás Herrera Peña...
Don Manuel González Rodríguez..
Doña Rosario Pérez Verdtl...
Doña Dolores Vaquero González...
Doña Sebastiana García Toledano.
Doña Isidora Hernández Paredes..
Doña Concepcfón Duarte Pereda. .
Doña Dolores Díez Silva. ...
Doña niñita. Prieto Vaquero... ...
Doña Teodora de las Heras Gómez
Doña Rosa Díaz Sánchez...
Doña Manuela Eimil Martínez. ...
Doña Paula Delgado Bartal...
Doña María Dacal Manso...
Doña. Matilde Hernando Sáez...
...
Doña Cesárea Morales CUadrado...
Doña Vicenta Espoz Mina... ...
Doña Esperanza Iglesias Alonso...
Doña María García Fernández.
Doña Flora Hernández Suero...
...
Doña Dolores Loma Moreno...
Doña Modesta Martínez Pérez... ...
Doña Teresa Pagés Pomata.
Doña Victoria Escalada Martínez..
Doña Manuela Fernández Díaz. ...
Doña Luisa Díaz Cuadrado. ...
Doña María Pérez Navedo...
Doña Jesusa Retuerto Marcos...
...
Doña Brígida García Pérez. ...
Doña Antonia Estallo Aguaviva....Doña María Luisa Moreno Peña...
Doña Pilar iEscoz Pelegrín.
Doña M. Estela Fernández SuárezDoña Antonia Pérez García...
...
Doña Bárbara Escudero García....
Doña Lucila Estrada Alvarez...
...
Doña Rosario del Castillo Rendón
Doña M. Cruz Elizalde Sarasate.
Doña Pilar Ferrer Salvador...
...
Doña Carmen Viñals
Doña Aurelia Delgado Vergara.
Doña Teresa Fernández Fernández
Doña Carmen Domínguez Martín...
Doña Josefa Hernández Díaz... ...
Doña .Sinforosa Durán Marleza.
Doña María Nicolasa Hernández
Alonso .....•
Doña Alejandra Galilea Martínez.
Doña Beneclicta Herranz Valero...
Doña Hermelinda Díez Llamazares
Doña M. Pilar Chimeno Prada.
D'oña. Marina Conde Méndez... ...
Doña Concepción Echevarría Ochoa
Dolía Concepción Lucena Delgado..
Da Emilia Estallo Fatas. .••
Doña Verania Calvo Rodríguez. . .
Doña Carmen Hervias Medina. •••
Doña Josefa FIervias Martín...
•••
Doña Carmen FIervias Paceti... •••
Doña Soledad Tegido Mingote... •••
Doña Rosario López Astudillo.
Dofia Josefa Gallo Montilla...
•••
Doña Adela Gallo Montilla.
Don Manuel Gallo Montilla.... •••
Doña Genoveva Gallo Montilla. •••
Don Gregorio Gallo Montilla...
Doña María Teresa Gallo Montilla
Don Juan Luis Gallo Montilla. . .
Don José Gallo Montilla... • •
•• •
• • •
• • •
Parentesco
con
los causantes
Padre
ldem
ladre
Idem
I dem
Idem
Idem
Viuda
Madre
Idem
Idem
Idem
Mem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Mem
I dem
Idem
Idem
Idem
Mem
Viuda
ldem
Idem
Idem
'dem
Idem. • • • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem. • • •
Idern.
Idem
Idem
Idem
ídem
Tdem
Idem.
• 11
•
•
..
• •
e
Idem
Idem
Tdem
Idem
Idem
Ielem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Huérfana.
Idem
• -•
• • •
• •
Huérfanos. .
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F. E. T. Soria... ...
Inf. Aragón, 17 ...
Rfgs. Alhucemas, 5
Int S. Quintín, 25
Bllón. Zapadores, 7
Idem...
BlIón. Navas, 2. ...
Bllón. Voluntarios.
Cab. Farnesio, 20.
Inf. Toledo, 26. ...
Inf. Granada, 6 ...
Bllón. Flandes, 5..
Inf. Toledo, 26. ...
Inf. Zaragoza, 30..
Flechas Azules. ...
Inf. Victoria, 28...
uf. América, 23...
Batallón 194... ...
Gr. Ex. y Ex., 6...
Legión... ...
Idem...
Inf. de Marina.
Armada...
F. E. T. Navarra—,
F. E. T. Aragón...
F. E. T. Palencia..
Caballería...
Inf. S. Marcial, 22
Inf. América, 23...
Infantería... ... .•.
Caballería... ... •••
C. Combate, 2... ...
Inf. S. Marcial, 22
Reg. Cab. 2. ...
Inf. América, 23...
Inf. S. Quintín, 25
Inf. de Marina. ..:
Inf. Flandes, 5. ...
Guardia Civil... ...
l'uf. ,Argel, 27... ...
Inf. Vitoria, 28...
Inf. Lepanto, 5. ...
Caz. Ceuta, 7... ...
Inf. Bailén, 24. ...
• •• • ••
Inf. Canarias, 39...
Inf. Bailén, 24. ...
Agr. Pontoneros
Regs. Tetuán, 1 ...
Regs. Alhucemas, 5
Legión...
•••
Guardia Civil... •••
Idem... ••• ••• •••
Armada... ...
F E. T. Granada.
Idem...
ídem— ...
Guardia Civil...
Infantería... ...
•
• •
••• • •
•
••• •••
Caballería...
• • •
• • •
• ••
••Il
• • • • • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Falangista Paulino Úerrera Gil... ...
Armero Nicolás González Olazábal...
Capitán D. Adolfo Payá Pérez. ...
.
Alférez • Florencio Pérez Vaquero... ••• •••
Sargento D. Vicente Martínez García...
Sargento D. Cayetano Pérez Hernández... •••
Sargento D. José Palomera Duarte...
Cabo José Bugallo Bugallo...
Cabo Pedro Blanco Prieto... ...
Soldado Anastasio Barrios de las Heras...
.
Soldado José Valero Díaz... ••• •••
Soldado Antonio Monteira Eimil...
Soldado Martín Delgado Bartal... ••• •••
Soldado Delfín Nogueira ••• ••• ••• ••• .
Soldado Lucio Harin Hernando...
•
•••
• • • • • • •
• • •
••••
••
••_• ••• *OS
agi
•
•
•
• • • • • • 11 • •
011e ..f
• • • • • •
••• ••■
•
•
•
• • eas
• • •
• • • • •
•0,
•• • • • • •
•
•
• • • 4 91 e.s
Soldado Lorenzo Pérez Morales... ..• ••• ••• ••• •••
.„
Soldado Eduardo Echenique Espoz..• ••• ••• • •• *e* e..
Soldado Manuel Grossi Iglesias... ..• ••• ..• ••• • e* ..
Soldado Florentino Marín García...
Legionario Lorenzo Hernández Hernández... •••
Legionario,Miguel Aranda Loma... .•• ••• ••• •••
te
. Soldado Manuel Gallego Martínez... ••• ••• •••
Marinero Antonio Pérez Pagés... ... ••• ••• ••• •••
Falangista Mauricio Sierra Escalada... ••• •••
ose
Falangista Belarmino Menéndez Fernández... •••
Falangista Faustino Calvo Díaz... ..• ••• ••• ••• •.. •41
Comandante D. Ricardo Balmori Díaz-Agero•••
.Capitán • Conrado Alias Herranz... ••• ••• 410 001
Capitán D. Eulogio Pérez Pérez... ... ••• ••• ••• 404 10.
Capitán_D. Diego Toledo Herrera... ••• ••• ••• ••• ele
Capitán D. Eduardo Platas Cobelo..• ••• ••• • te 4e• 111
Teniente D. Francisco Aguirre Muruzábal•••
Alférez D. Miguel Barrera Alonso... ••• ••• ••• • • e“
Alférez D. Alfredo Sierra Molina... ••• ••• ••• •••
Sargento D. Miguel Huerta Calvo... ••• ••• •••
Sargento D. Gilberto Castañeda Villagrá••• ••• •••
Sargento D. José Escudier Morales. ••• ••• ••• •• •oe
Cabo Domingo Barca Esteban. ... ••
Cabo Honorino Moreno García... ••• ••• •••
Cabo Enrique Viñals Fontanet...•••
••• •••
Soldado Benito Orgaz Muñoz... • ••• • • • • • • ••• esa
••• ••• ••••••
Soldado Gregorio Rodríguez del Río. ••• ••• • ••• tff
Soldado Antonio Salguero Maldonado... ...
Soldado Gabino Jiménez Serrano...
••• ••• •••
.*
Soldado Jacinto Sánchez Cabrera...
Dee
• • • • ••• el.
• ••
•••
Soldado Antonio Marrero Domínguez.....
Soldado Casimir° Ocón Mazo... ...
Soldado Simón Valero Rusterazo...
Soldado Mariano Robles García... ... ••• •• • e• •
Soldado José Antonio Canda Velasco...
Legionario José Domínguez García... ...
Legionario José Hernández Guillosme...
Guardia Antonio Berrido Martín... ...
Guardia Fidel Jatas Iguacel... •••
Auxiliar D. Francisco Castro García...
Falangista Francisco Medina Hervías...
Falangista Antonio Martín Martín... ...
Falangista Antonio Ruiz Ruiz... ... • ..•
Teniente Coronel D. Manuel Tegido Gimeno...
Capitán D. Luciano López Martín... ...
•••
• • •
•••
• • • • •• Off
•
• •
e e•
• • • 441,1
44.
• • • • • • 0.0
• ••
•••
• • • •
• •
• • • • • • 40.
• • • • •
• • o. e44
••• •••
••• •
• • • • • •
• • •
• • • 14 • • • • •
•ef
• e
• e • • •
•
e•0
• e •
• e* 444
Capitán D. Gregorio Gallo Mota... ...
4..4
• • • • •
• • e •••
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Pensión anual
qtie
se lesconcede
^
Pesetas
693,501
3.840,00
7.500,00,
4.000,00,
3.500,001
3.500,00
3.500,00
795,50
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
2.106,00
2.106,00
970,00
1.450,00
693,50
693,50
693,50
9.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
3.500,00 (I)
3.500,00
3.500,00
795,50
3.465,00
3.465,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad qu e debe
dar conoci
miento a los
interesados
693,50
693,50
693,50
1.530,00
1.440,00
2.106,00
1.800,00
3.100,00
3.100,00
4.000,00
693,50
693,50
693,50
4.500,00
3.000,00
3.750,00
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
•
FECHA
en que debe empezar
el abone
de la pensión
Día Mes Año
/28
13
21
5
8
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pl,go
(1)
15 febrero 1937 Soria
25 octubre 1938 Alava
julio 1938 Alicante. .
agosto 1938 Salamanca.
julio 1938 Segovia. .
septiembre 1937 Valladolid. .
mayo 1937 Pontevedra.
8 mayo
- 19371Idem
[1 abril 19371León. . . •
24 octubre 1936'Segovia. .
10 noviembre 1937 Sevilla.
octubre 1937,Lugo
1.1 abril 1937,Zamora. . . .
24 abril 1937,0rense
27 marzo 1938 Burgos. . . .
99
26
2
10
12
7
23
27
1.7
20
Estatuto de Clases
sivas del Estado de\13
22 de octubre de 1926193
Artículo 2.° del Decre
to número 92, de 2
de diciembre de 1936,
(B. O. núm. 51), y,
Orden de Hacienda\
de 31 de agosto de 26
1940 (B. a de/ Es
tado número 248).
97
27
20
16
13
18
27
14
19
7
15
13
marzo 1938
abril 1937
junio 1938
septiembre 1936
abril 1937
noviembre -1936
febrero 1938
marzo
julio
julio
enero
julio
julio
enero
abril
julio
mayo
mayo
agosto
junio
abril
abril
agosto
diciembre
enero
octubre
agosto
junio
octubre
junio
15 noviembre
28 marzo
24 noviembre
6 agosto
20 marzo
12 agosto
30 octubre
agosto
2 septiembre 1936
7 marzo 1938
24 enero 1937
21 enero 1937
6 enero 1937
31 julio 1936
1 diciembre 1936
1938
1936
1938
1938
1937
1938
1938
1937
1936
1938
1938
1936
1938
1938
1937
1938
1936
1938
1937
1937
1938
1937
1937
1937
1938
1937
1937
1938
1938
1936
1936
julio
Salamanca. .
Navarra. .
Vigo
Soria
Badajoz. . .
Málaga. . •
Pontevedra.
Alicante. . . .
Navarra. . .
Oviedo. . . .
Palencia. . •
Valladolid. .
Oviedo. . .
Burgos. . .
Zaragoza. .
Madrid. . .
Zaragoza. .
Pontevedra.
Salamanca.
Idem
Valladolid.
Cádiz. .
.
.
Navarra. .
Teruel. . .
Barcelona. .
Cáceres. . .
Zamora. .
.
Granada. .
. .
Cáceres. . .
Las Palmas.
Logroño.
Soria
León
Zamora. • • •
Orense. • • •
•
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Atanta
Vitoria
Alicante
Salamanca...
Nava de la Asunción. ...
N. Villa de las Torres...
••• ••• ••• ••• •••
•••
La Caniza... • • • ••• ••• •••
Maraña
Valderas... ••• ••• ..• •••
Siguero... ••• ••• ••• •••
Benacazón... ••• •.• ••• •••
Villalba
• •• ••• •••
Sandianes... ... • • • • • • • • •
San Miguel de Pedrosa.
Buenamadre... •••
Pamplona... ... ••• •••
Vigo... ... ... • • • ...
Ventosa de San Pedr
Higuéra la Real.• • • • •
Málaga.- ••• ••• ••• •••
Tuán
Santa Pola
Cascante...
Morcín... .•••
Villasarracino. ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Oviedo... •• •
•••
. Zaragoza._ ••• ••• • •
. Burgos._ ...
. Madrid... ... ••• ••• •••
. Zaragoza... •••• ••• .• •
Grove ••• ••• •••
. Salamanca._ • •• ••• •••
Canta lapiedra. •• • •••
. Becilla ••• ••.
. San Fernando._ ••• •••
Pamplona.- -... • •• •.•
. Teruel... ...
Tarrasa...
. Aldeanum-a de la Vera...
. Riofrío de Aliste... ...
. Orfila... ... ••• •••
Cabezas de Villar ...
Garrovillas .•.
••• ••• ,•••
••• ••• •••
•••
•••
PROVINCIA
Soria
Alava
Alicante. . .
Salamanca. .
Segovia. . . I 5.
Valladolid.
Pontevedra.
Idem
León
Segovia. . .
Sevilla.
Lugo
.
(
.
Burgos. . .
.-.;alamanca.
Navarra. .
... Pontevedra.
o... Soria
Badajoz. .
Málaga. . .
Pontevedra.
Alicante. .
Navarra. .
Oviedo. . .
•••
Palencia. .
Asturias. ».
Burgos. . .
... Zaragoza. .
▪ Madrid. . .
▪ Zaragoza. .
...1Pontevedra.
Salamanca.
Idem
...
Valladolid
•
Navarra.1
. . Teruel. . .
Barcelona.
Cáceres. .
Zamora. .
•
Granada..
. .
• • •
Cáceres. .
•
••11
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
Zaragoza.
Granada. . .
Huesca.
. . .
La Coruña.
Granada . .
Idem
Idem
Barcelona
.
Madrid. . .
1936 Jaén
Terror...
Munilla...
Orea...
Vegas del Condado... .••
Puebla de Sanabria... ...
Villaza...
1i a ••• ••• ••• •••
Santa Fe
Castiello de Jaca... ...
El Ferrol del Caudillo-.
Quentar...
Idem...
•• • • •
Barcelona...
••• •••
••• ••• •••
••• ••ip
•••
••• ••••
'••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
Jaén.- ._
••• •011
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• 111•• ••• •••
4.
4.
• •
•••
Canarias. . . •
Logroño.
Guadalajara.
León
Zamora .
Orense. .
Navarra.
Granada.
Huesca... ... '19*
La Coruña. .
Granada.... 4.
Idem
Idem
Barcelona. .
Madrid. .
Jaén 10
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Doña Dolores N'alero Suárez....
Parentesco
con
los causantes
• • flViuda
Doña Julia Manrubia
• • • Idem
Doña M.* Africa Valencia Fernán
Don José Domingo Valencia Fer
nández...
Don .Eugenio Alberto Valencia
Fernández. ...
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Dota
Remedios López Gutiérrez...
Ja del Amparo Hermida Gil
Luz Rodríguez Pérez... ...
Ana Mozas Chalmeta.
M.' Gloria Sol Gómez-Pallete
María Fábregas Rodríguez...
Cecilia Rocillo Entralgo...
Enriqueta Gordo Vilar...
María Teresa Piqué Trinxet
Angeles Estellés Banase.t. . .
María Rosa García "(lel Pino
Francisca García Aguilera. .
Paula Pérez Perdones... ...
Rosario Garzón Alcaide
Adelaida Guerrero Iziarra. .
Isabel López Montero. ...
Andrea Colmenero Estrella. .
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'Guqrdia Civil• • •I •••
Intendencia. ...
Huérfanos . C. A. S. E. ...
Viuda. . , Cuerpo Jurídico
Idem
Idem
Idem. . .
Huérfana
Viuda
Idem
Madre.
Viúda.
Idem. .
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideni
Madre.
Viuda. •
flif. de Marina.
IInfantería...
.
•.•
!Ingenieros... ••••
'Infantería... •••
Ingenieros...
•• •
• • •
•• •
•••
•
•
•• •
• de•
•• •
•••
•• •
••• •••
••• • • •
. Infantería... •.. •.•
Artillería ... ••. •••
!Infantería:.• • •• •• •
'Intendencia ••• •••
1Infantería... ... ••.
,
Guardia. Civil... •••
¡Mem... ••• ••• • •G •••
.lIdem- • • • •• • • •• •••
.
: 1Mein* • • 4•11 ••• ••• •••
l
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Cabo Santiago Sánchez. Picazo... ... • • •
Auxiliar D. Antonio Pascual Torres... ...
Auxiliar D. Germán Valencia López...
• • •
• •
• • •11.11
Auditor de División D. Constante Miguélcz de Mel
luce 37 Peciña...
Coronel Adolfo del Corral Albarracin...
Teniente Coronel D. Enrique Sicluna Burgos.
Teniente Coronel D. Melchor Monzonis
Teniente Coronel D. Rogelio Sol Mestre... ..•
Comandante D. Enrique Fernández Ayant...
Comandante D. Saturnino del Rosario lIauricio.
Comandante D. Luis Alfonso Gordo_ ...
Capitán D. Pedro Mercader Bofill... ••• ••• ••• •..
Capitán D. José Montagut Buscas...
Teniente h. Juan Colomer Luque... • • •••
Teniente D. Ernesto del Pino Valle... ..• .••
Alférez D. Julio Sánchez Moreno... ... .•• •••
..•
Guardia Antonio Tejada Rodrigo...
Guardia Miguel Pérez Offiveñez...
Guardia D. Cipriano Herrero López...
Guardia D. Ricardo Molina González...
•••
111
41111
.111
.11
et e
el.
••• te,
• • • • • 11••
efl
•
•• ••• eIt e
••• •11, lee
•••
••• ••• Gel* Oef
•
• • •
•••
•••
•• ee•
OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores Militares a que "corres
ponda el punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta Ca
pital .(Madrid), serán abonadas por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Percibirán la pensión que se les asigna en
copartiCipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva sin necesidad de nuevo señalamiento y previa
liquidación y deducción de las cantidades que hu
biesen recibido por el Cuerpo a cuenta del presente
señalamiento. El abono de esta pensión se hará en
compatibilidad con el sueldo que percibe el intere
sado del Estado, con arreglo a la Ley de 18 de no
viembre de 1938 (B. O. del Estado núm. 151).
4. Estas pensiones serán abonadas previa liqui
dación y deducción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubieran sido satisfechas a los
interesados. Los padres las percibirán en coparti
cipación 1nientras conserven su actual estado de
pobreza, pasando por entero al que sobreviva sin
necesidad de nuevo señalamiento.
Percibirá la pensión que se le asigna en tan
to conserve su actual estado civil y de pobreza, pre
via liquidación y deducción de las cantidades que
por' el Cued-po hubiese 'recibido a cuenta del prese,n
4te señalamiento y en compatibilidad con la que dis
; fruta como viuda del Secretario del Ayuntamien
to de Nava de la Asunción, D. Emilio Martínez
López, de acuerdo con cuanto dispone la Ley de
, 17 de noviembre de 1938 (B. O. del Estado núme
,ro 151).
6. Se eleva a la actual cuantía la pensión ex
traordinaria alimenticia del 50 por loo del sueldo
que disfrutaba su esposo, la que le fué concedida
por Orden de 8 de julio de 1939 (B. O. del Estado
núm. 220) por haber sido declarado hecho de gue
rra la acción en que encontró la muerte el causan
te, según Orden de 23 de octubre de 1940 (D. O. nú
mero 244), y estar comprendida la interesada en
los artículos 66 y 71 del Estatuto que se cita en
la relación. La percibirá en tanto conserve la apti
tud legal, previa liquidación y deducción de las can
tidades que hubiese recibido por cuenta del ante
redor señalamiento, que queda sin efecto.
7. Se rectifica por el presenté 'señalamiento el
que le fué hecho por Orden de 5 de agosto de 1940
(D. O. núm. 194), en el sentido de que la fecha a
partir de la cual debe empezar a percibir la pen
sión es la que figura en esta relación. Percibirá la
pensión que se le asigna en tanto conserve la apti
,tud legal y previa liquidación y deducción de las
cantidades que hubiese recibido por cuenta del an
terior -señalamiento, que queda sin efecto.
8. Se eleva a la actual cuantía la pensión ex
traordinaria alimenticia del 50 por 100 del sueldo
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nsión anual Gobierno Mili
que tar
o Autori
les concede dad que debe
dar conoci
miento a los
interesadosPesetas
1.732,50
2.025,09
13.000,00
13.000,00,
11.000,00
10.000,00
11.500,00
9•500,00
10.100,001
9.000,00
7.500,00/
7.500,00
5.000,00'
7.500,00
4.635,12
3.160,00
3.100,00
3.200,00
3.100,00 I
(1)
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' Leyes o Reglamentos
que se leo aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Año
Artículo 2.° del De- 16
ereto número 92, de 22
2 de diciembre de
1936 (B. O. núme
ro 51) y Orden de
Hacienda de 31 de 10
agosto de 1940 (Bo
letín, Oficial núme
ro 248).
8
6
8
30
12
31
Decretó de 18 de abril
de 1938 (B. O. nú- 30
mero 549) y Ley (le( 20
13 de diciembre de '20
1940 (B. O. Jable- 16
ro 292). 31
215
11
13'
1
agosto 1936
agosto 1936
abril
noviembre
noviembre
noviembre
agosto
noviembre
agosto
diciembre
agosto
julio
julio
agosto
julio
agosto
agosto
agosto
noviembre
agosto
Delegación RESIDENCIA Da LOS INTERESADOSde Hacienda
de la provincia
en que
se lea consigna
el pago
(1)
Albacete. . .
Barcelona. .
1937 Cuenca.
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
PUEBLO
Albacete... ...
Barcelona...
. . .¡Madrid...
Madrid. . .
Idem
Idem
Castellón. .
Madrid. . .
Valenc.
Madrid. . . .
1936 Valenc. Cid.
1936 Barcelona.
1936 Tdem
1936 Almería. . . .
1936 Madrid. . .
1936 1dem
1936 Huelva. . .
1936 Badajoz. •
1936 Sevilla. . . •••
1936 Granada . • .
••
que disfrutaba su esposo por haber sido declarado
hecho de guerra la acción en la que halló la muerte
el causante, según Orden de 30 de noviembre de
1940 (D. O. núm. 276) y estar comprendida, por
tanto, la interesada en el artículo 66 del Estatuto
que se cita en la relación. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal y p-revia liquidación y de
ducción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta ,del anterior sqñalamientó, que queda sin
efecto.
9. Se eleva a la actual cuantía la pensión ex
traordinaria del 50 por 'o° del sueldo que disfru
taba el causante, la que le fué concedida por Or
den de 23 de enero de 1937, por haberse compro
bado documentalmente que el citado- causante fué
hecho prisionero cuando se hallaba en unión de' un
Sargento y varios Guardias protegiendo un tren
de municiones, siendo conducido a Vicien (Huesca),
'donde fué fusilado, estando, por tanto, compren
dida la interesada en los artículos 66 y 71 del Es
tatuto que se cita en' la rdación. Percibirá la pen
sión que se le asigna en tanto conserve la aptitudlegal y previa liquidación y deducción de las can
tidades que hubiese recibido por cuenta del ante
•ior señalamiento, que queda nulo.
Se les hace el presente señalamiento como
comprendidos en el artículo 83 del vigente Esta
tuto de Clases Pasivas der Estado y Legislación
que se cita en la relación. El abono de esta pensión
se hará en la siguiente forma: desde el 26 de julio
Vitoria...
Madrid...
Idem
•••
•••
••■ ••• ••• ••.•
•••
••• •••
• lo • ••• ••• •••
•• • • •• •■• •••
• • •• •
• •
a••
••• •••
... ••• •••
Valencia del Cid...
Madrid... ... .
Valencia del Cid...
Barcelona...
Idem...
Almería... ...
Aleaudete de la Jara.
Madrid... ... ••• •••
Aracena...
Barcarrota... ••• •••
Padul
Sevilla... ••• .••
•• •
•••
•••
•••
• • ••• •••
••• •••
•••
•••
PROVINCIA
Albacete.
Barcelona.
Madrid.
.
.
Alava
Madrid.
dem
Castellón
• • • Madrid. . . .1 12:
Valenc.
... Madrid. . . .
▪ Valenc. Cid.
... Barcelona. ..
• Idem. . . . .
Almería. . . . 13.
Toledo. . .
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
••• ,•••
••• •••
••
••■•
11.• ••
Madrid. .
Huelva. .
Badajoz. .
Sevilla
Granada .
de 1936 hasta el 12 de noviembre de 1931
legítimos herederos de la viuda del causan1
Genoveva Montilla de la Cruz, por haber f
ésta en la última fecha citada, y desde el 13
viembre de 1938, la percibirán, por partes
entre los ocho huérfanos, que lo harán po:
de su tutor legal en tanto sean menores cl<
las hembras percibirán su parte en tanto coi
la aptitud legal; D. Manuel, hasta el 18 de
de 1944; D. Gregorio, hasta el 5 de junio ch
D. Juan Luis, hasta el 4 de noviembre de
D. José, hasta el 9 de octubre de 1951, fec
que, respectivamente. cumplirán su mayoría d
La parte del huérfano que pierda la aptitu
por cualquier .causa, acrecerá la de los copa
que la conserven, sin necesidad de nuevo
miento.
I. Percibirán la pensión que se les asig
partes iguales ; la hembra, en tanto conserve
titud legal ; D. José Domingo, hasta el día
marzo de 1949 ; D. Eugenio Alberto, hasta
17 de agosto de 1946, fecha en que, resipfecti
te, cumplirán su mayoría de edad. La pa
huérfano que por cualquier causa perdiese 1
tud reglamentaria, acrecerá la de los copa.
q.ue la conserven sin necesidad de nuevo señal
to todos la recibirán por mano de su tuto
en tanto sean menores de edad.
T2. Justificado en el e,Ñ.pediente informa
hecho glorioso que concurrió en .la muerte d
a los
'e doña
allecido
de no
iguales,
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edad ;
nserven
marzo
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1955, Y
has en
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sante y con arreglo al Decreto de i de abril de 1938B. O. del Estado núm. 549) y artículo primero dcla Ley que se cita en la relación, se hace el presenteseñalamiento, cuyo abono se hará en la siguienteforma y previa liquidación y deducción de las can
tidades que hubiesen sido abonadas por cuenta del
que fué hecho por Orden de i i de octubre de 1937(B. O. núm. 365). Desde el día u de noviembre
de 1936 al 2 de febrero de 1939, lo será a los here
deros legítimos de doña Antonia Gómez Pallete yCárcel, esposa del causante, y desde la última fe
cha citada hasta el 22 de noviembre de 1940, a los
herederos legítimos de la recurrente doña María
Gloria Sol Gómez-Pallete, hija del causante.
13. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede a la recurrente la citada pensión,
que percibirá mientras conserve la aptitud legal y
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda sin efecto.
Madrid, 25 ,de enero de 1941.—E1 General Se
cretario„Áirturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército niírn. 35, pág. 689.)
REQUISITORIAS
Fernández Cuteiral, Gabriel, natural de Carami
fial, hijo de Juana, nacido el 18 de marzo de 1913,
tripulante que fué 'dell vapor Mar Rojo, procesado
por el delito de deserción en el puerto de Santa Fe
(Argentina), cuyas 'demás circunstancias se ignoran,
comparecerá en el término de treinta días en el
Juzgado de Instrucción de da Comandancia Militar
de Marina de Valencia, para constituirse en prisión,
y de no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Valencia, 4 de marzo de 1941. El Juez instruc
tor, Manuel García de Paadín.
Carballo Camiruaga, Pedro, natural de Guecho,
provincia de Vizcaya, hijo de Francisco y de Felisa,
nacido el 4 de febrero de 1902, tripulante que fué
del vapor Mar Rojo, procesado por el delito de de
serción en el puerto de Santa Fe (Argentina), com
parecerá en el término de treinta días en el Juzga
do de Instrucción de la Comandancia Militar de
Marina de Valencia, para constituirse en prisión, y
de no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Valencia, 4 de marzo de 1941. El Juez instruc
tor, Manuel García de Paadín.
Afanádor Aldarna, Prudenció, natural de Castro
"Urdiales, provincia de Santander, hijo de Pruden
cio y Martina, nacido el 28 de marzo de 1915, tri
pulante que fué del vapor Mar Rojo, procesado por
Número Gr.
el delito de deserción en el puerto de Santa Fe (Argentina), cuyas demás circunstancias se ignoran, com
parecerá en el término de treinta días en el Juzgado de Instrucción de la Comandancia Militar de Ma
rina de Valencia, para constituirse en prisión, y de
110 verificarlo, será declarado en rebeldía.
Valencia, 4 de marzo de 1941. El Juez instruc
tor, Manuel Giarcía de Pciadín.
Palomero Martínez, Tomás, hijo de Primitivo y
de Teófila, nacido el 4 de enero de 1910, natural
de Valladolid, tripulante que fué del vapor Mar Ro
jo, procesado por el delito de deserción en el puerto
de Santa Fe (Argentina), comparecerá en el térmi
no de treinta días en el Juzgado de Instrucción (le
la Comandancia Militar de Marina de Valencia, pa
ra constituirse en prisión, y de no verificarlo, será
declarado en rebeldía.
Valencia, 4 de marzo de 1941.—El Juez instruc
tor, Manuel Gprcía de Paadín.
Martínez Rodríguez, Manuel, natural de Rianjo,
provincia de La Coruña, hijo de Vicente y de Rosa,
nacido el 29 de julio de 1904, tripulante que fué del
vapor Mar Rojo, procesado p*or el delito de deser
ción en el puerto de Santa Fe (Argentina), cuyas
demás circunstancias se ignoran, comparecerá en el
término de treinta días en el Juzgado de Instruc
ción de la Comandancia Militar de Marina de Va
lencia, para constituirse en prisión, y de no verifi
carlo, será declarado en rebeldía.
Valencia, 4 de marzo de 1941.—E1 Juez instruc
tor, Manuel García de Paa4n.
•
Guerediaga Uriarte, José Luis, natural de Gue
cho, hijo de Ramón y de Isabel, nacido el 18 de abril
de 1910, tripulante que fué del vapor Mar Rojo,
procesado por el delito de deserción en el puerto de
Santa Fe (Argentina), comparecerá en el término de
treinta días en el Juzgado de Instrucción de la Co
mandancia Militar de Marina de Valencia, para cons
tituirse en prisión, y de no verificarlo, será decla
rado en rebeldía.
Valencia, 4 de marzo de 1941.—E1 Juez instruc
tor, Manuel García de Paadín.
Pouzo Fariña, Ricardo, natural de Caramiñal, pro
vincia de La Coruña, hijo de Ricardo y de Josefa,
nacido el 14 de julio de 1916, -tripulante que fué
del vapor Mar Rojo, procesado por el delito de de
serción en el puerto de Santa Fe (Argentina), cu
yas demás circunstancias se ignoran, comparecerá en
el término de treinta días en el Juzgado de Instruc
ción de la Comandancia Militar de Marina de Va
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leneia, para constituirse en prisión, y de no verifi
carlo, será declarado en rebeldía.
-Valencia, 4 de marzo de 1941.—El Juez instruc
tor, Manuel Gprcía de Paadin.
Zamanillo Peña, Mauricio, de treinta y cuatro
años, casado, hijo de Joaquín y Teresa, natural y
vecino de Torrelavega, de profesión ebanista, que
fué voluntario y más tarde alcanzó el grado de Te
niente en el Batallón de Lenín iii, en el Ejército
rojo, comparecerá en el término de diez días en es
ta Ayudantía de Marina de Requejada, a responder
de los cargos que resulten en la causa que por el
supuesto delito de deserción instruyo; de no hacerlo
así, será declarado rebelde.
'Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las Au
toridades la busca y captura del mencionado Mau
ricio, ingresándolo en prisión a mi disposición.
Dado en Requejada, a doce de marzo de mil no
vecientos cuarenta y uno.—E1 Juez instructor, Ju
lián Soto.—Por mandato, Francisco Oviedo.
González Rey, José María, hijo de José y de Ma
tilde, nacido el 6 de abril de 1916, natural de Mu
gardo, estado soltero, domiciliado en Cerbas (Arés),
inscripto de Marina (folio 157/934), de El Ferrol
del Caudillo, tripulante del vapor español Eolo, en
r.) de mayo de 1940, desertó de este buque en el
puerto de San Nicolás (Argentina). Procesado por
el delito de deserción mercante en la causa número
307/940, comparecerá en el término de treinta días
a partir de la fecha de publicación de esta requisi
toria en los periódicos oficiales, ante el señor Juez
instructor de la causa, Teniente Alumno de Infante
ría de Marina, D. Ignacio Abreu Fernández, sito
en el Tercio del Sur, primer Regimiento de Infan
tería de Marina, Departamento de Cádiz, en San
Fernando. Bajo apercibimiento de que, de no veri
ficarlo en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Dado en San Fernando, a 8 de marzo de 1941.—
El Teniente Alumno, Juez instructor, Ignacio Abreu
Fernández.
Orts Martínez, José; apodado "Tambores", do
miciliado últimamente en el Puerto de Santa Ma
ría (Cáidizi), 'comparecerá, en término de treinta
días, ante el señor Juez instructor D. Andrés Ca
brera Domínguez, Oficial segundo de la R. N. M.,
Ayudante Militar de Marina de Santa Pola, para
declarar y reducirle a prisión, en virtud de causa
sumarísima núm. 23 de 1941 que •se le instruye,
por falta de incorporación a filas.
Dado en Santa Pola a siete de marzo de mil no
vecientos cuarenta y uno.—E1 Juez instructor, An
drés Cabrera.
EDICTOS
Don Luis Arana Eiguren, Teniente de Navío de 1
Reserva Naval Movilizada, Juez instructor de 1
Ayudantía Militar de Marina de Benne°,
a
a
Hago saber : Que habiéndose acreditado el ex
travío de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto de este Trozo Angel Oleaga Fildain, de
claro nulo y sin ningún valor el expresado docu
:mento; incurriendo en resporbabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo.
Benne°, 4 de marzo de 1941. El Juez instruc
tor, Luis Arana.
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Juez instruc
tor del expediente de extravío de la Libreta de
inscripción marítima del inscripto de este Trozc
folio 69 de 1921, Francisco López Calatayud, y
de la Cartilla Naval de Antonio Pérez Gonzále2
inscripto de este Trozo, núm. 118 del Reemplazo
de 1929,
Hago saber : Que acreditado el extravío de di
chos documentos, quedan nulos y sin ningún valor
incurriendo en responsabilidad las personas que lo
posean y no hagan entrega de los mismos.
Puerto de Santa María, 4 de marzo de 1941.—E
Juez instructor, Florencio Menéndez.
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de 1
Escala de Reserva Auxiliar, Juez instructor d
la Comandancia Militar de Marina de Almeríz
•
1
a
e
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la L•
breta de inscripción marítima del inscripto de esta
capital, folio 86/934, Juan Domínguez León, se
declara nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Almería, 5 de marzo de 1941. El juez instruc
tor, Luis Nava.
Don Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Na
vío (R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y
juez instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
1 excelentísimo señor Comandante General del De
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)artamento de Cartagena, ha sido justificada la pérlida de la Cédula de inscripción marítima de _Juan
31anch Estrada, cuyo documento queda nulo y sin
'alor alguno; incurriendo en responsabilidad quien,
wseyéndolo, no lo entregue en este Juzgado.
Tortosa, 6 de marzo de 1941. El Juez instruc
or. Lorenzo Esiirader.
Don José María García Abienzo y Colmenares, Te
niente de Navío de la R. N. M., nombrado Juez
instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto (W.
Trozo de Castellón al folio 67/927 Antonio Fo
rés Vilar,
Hago saber : Que por Decreto Auditorial del ex
celentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, ha sido declarado
nulo y sin valor el documento de referencia; incu
rriendo en responsabilidad todo aquel que lo posea
y no lo entregue a las Autoridades.
Castellón, 6 de marzo de 1941. El Juez instruc
tor, José M. García Abienzo.
Don Manuel García de Paadín y Arnáiz, Coman
dante de" Infantería de Marina, Juez instructor
del expediente de presa que se instruye a la go
leta de nacionalidad francesa nombrada La Ko
rrigane,
Hago saber : Que por el presente se cita a los
armadores y dueño de la carga de dicho buque, pa
ra que en el plazo de treinta días, a partir de la
publicación del presente edicto, comparezcan en este
Juzgado Militar de Marina, sito en el Cabañal (Va
lencia), calle de la Reina, 30, a los fines de dere
cho que procedan.
Valencia, 4 de marzo de 1941. El Juez instruc
tor, Manuel Giaircía de Pctadín.
Don José dé Aguirre Carballo, Teniente de Návío
de la Reserva Naval Movilizada y. Juez instructorde la Comandancia Militar de Marina de Ibiza,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de esteTrozo Antonio Ferrer Castelló, y según Decreto dela Superioridad del Departamento Marítimo de Car
tagena, se declara nula y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea y no la en
tregue á la Autoridad de Marina.
Ibiza, 4 de marzo de. 1941. El Juez instructor,José de Aguirre.
El Ayudante Militar de Marina de Riveira,
Hace saber : Oue acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo José González Bernárdez, folio 75 del reem
plazo de 1926, en los términos previstos en la Or
den ministerial de 25 de febrero último (D. O. nú
mero 48), se declara nulo y sin valor el expresado
documento, expedido por esta Ayudantía en 31 de
julio de 1933.
Riveira, 7 de marzo de 1941. El Ayudante de
Marina, José Pereiro.
Don Manuel Garabatos González, Alférez de Fra
gáta de la R. N. M., juez instructor del expe
diente de pérdiddl de la Libreta de inscripción
marítima y Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo José Barreiro Barcia, folio 145/26 de I.
y 62ho de s. s..
Hago saber : Que acreditado legalmente la pér
dida de los expresados documentos, se declaran nu
los y sin ningún valor ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que haga uso de los mismos.
Y para que conste, firmo el presente en Marín,
a seis de marzo de mil novecientos cuarenta y
El Juez instructor, Manuel Garabatos.
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TORRAS, S. A.
Construcciones Metálicas.
Almacén de hierros.
Vigas 1 para construcciones.
Los Madrazo, 36
Teléfs. 14708-14707
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EMPRESA AUTOMOVILISTA
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1 1
da a Y. las gradas
1
ARTURO DAMAS - HUELVA
LUIS MORÓN
Construcción y reparación de maqui
naria de molinería ymaquinaria
en general.
P.° Sta he de la Caheza, 27
Teléfono 70455
MADRID
Marca registrada
Oficinas y
almacén:
Miguel
Angel, 31
Madrid
JUAN ESTELA
Fábrica de mármoles
y piedras artificiales.
Aragón, 60
PALMA DE MALLORCA
Almacenes REJIOR
Perfumería
C
Concepción, V;
H U E I. N
Bazar Mascarós
~111■111•1~11~
(ALZADOS
LA IMPERIAL
BADAJOZ-BARCELONA-BIL
BAO - BURGOS- CADIZ -COR
DOBA - OTJON - GRANADA
HUELVA - LEON - MADRID
MURCIA - PAMPLONA - SAN
SEBASTIAN - SEVILLA - VA
LENCIA - VIGO - ZARAGOZA
MANTEQUERIAS RUBIO
a
Calvo Sotelo,
Teléfono 1 543
a a a
U EL V AII
DIEGO FIDALGO
T EJI DOS
Concepción, 19
AH U EL V A
Almacenes al por mayor y menor de
ferretería,loza y quincalla. - Cristal y
objetos de fantasía. - Oran surtido en
aparatos y material eléctrico.
Teléfono 1722
HUELVA
BARRERA y CIA. S. L.
Confecciones -Tejidos
Novedades - Fantasía,
Concepción, 17
•
HU EL V A
JOSE POMAR FLORES
Agente Comercial Colegiado, - Papeles pintados,
pinturas, earnaltes, barnices, broclierla, celuló
sicos y sintéticos.
San Miguel, 80
Teléfono 1483
PALMA DE MALLORCA
D. JORDA anos
Constructores Mecánicos.- Espe
cialidad aparatos de molinería
Santa María de la Cabeza, 29
Teléfono 71603 MADR 1 D
Juan Rebollo Rebollo-Almacenista de Coloniales.-Luca de Tena, 19.- HUELVA
Lorenzo
II
PORTAL DE MAR, 16
MAHON
Proveedor de la Base
aval.-Electricidad,
lampistería.-Calefac
ciones centrales.
Agente Comercial Colegiado
Instalaciones de ma
quinaría de la Casa
Electrodo de
MADRID
ociedad Española de Pavimentación
S.A,
• E • PI sg A.
Concesionaria Exclusiva para España de la
Patente de Pavimentación número 151.068.
Pavimentos continuos de arte,
PRECIOS SIN COMPETENCIA
ivz C> , 430
MADRID
BAR AMERICANO «CAPITOL). - Av. José Antonio, número 41. - MADRID
